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Recommended Citation
Violaceae, Viola pratincola, Greene. USA, Illinois, Coles, Embarrass floodplain in wooded area south
of Charleston, Ill. Coles County Sec 35 T12N R9E, 1968-05-04, Crites, Richard W., 517, (EIU).
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